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Одним из ключевых этапов современного ЯТЦ является газоцен-
трифужное обогащение гексафторида урана (ГФУ) по изотопу U-235. Это 
приводит к накоплению «отвального» ГФУ (ОГФУ), который является хи-
мически активным, биологически и экологически опасным веществом, хра-
нение которого является сложным и затратным процессом, а также приво-
дит к неиспользованию значительного количества фтора для конверсии 
сырьевого ГФУ или реализации в виде фторсодержащих соединений [1].
Мировым лидером в области реконверсии ОГФУ является француз-
ская компания «Cogema», которой предложена технология, основанная 
на последовательных процессах гидролиза ОГФУ до уранилфторида 
и пирогидролиза уранилфторида до закиси-окиси урана. К серьезным не-
достаткам этой технологии следует отнести: многостадийность, высокие 
энерго- и трудозатраты, значительная потребность в химических реаген-
тах (перегретый водяной пар, азот, водород), невозможность односта-
дийного получения безводного фтористого водорода и др.
Ранее была показана возможность и эффективность применения 
воздушной плазмы с дополнительной инжекцией водорода для рекон-
версии ОГФУ, что дает следующие преимущества: одностадийность 
и низкие энергозатраты [2].
В данной работе представлены результаты моделирования процес-
са реконверсии ОГФУ в воздушно-метановой плазме. По результатам 
расчетов определены оптимальные составы композиций «ОГФУ-метан» 
и режимы их обработки, обеспечивающие прямую реконверсию ОГФУ 
до диоксида урана.
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